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ABSTRACT 
 
INDISA DWI CIPTAPUTRI. S200150026. 2019. Teacher’s Perception and the 
Implementation of Authentic Assessment in English Language Teaching 
(ELT) at SMP Negeri 5 Ungaran in 2018/2019 Academic Year. Thesis. 
Magister of Language Study. Faculty of Language Department Muhammadiyah 
University of Surakarta. 
 
This study aims to describe (1) the teacher's perceptions on authentic assessment, 
(2) the implementation of authentic assessments applied by the teacher, (3) the 
difference between teacher perceptions and the implementation of authentic 
assessment, and (4) problems faced by the teachers in carrying out authentic 
assessments at SMP Negeri 5 Ungaran. This type of research is a qualitative 
research. The object is authentic assessment. The participants are two English 
teachers SMP Negeri 5 Ungaran. Data collection was done by applying 
documentation, observation, and interviews. The results of the study show: (1) 
Both of teachers have same perception on authentic assessment relating to 
characters of authentic assessment by Brown and Hudson. There are some 
different perceptions of the characteristics of authentic assessment related to 
focusing on process as well as products and reflecting multiculturally sensitive 
when properly administered. (2) There are some points on the implementation of 
authentic assessment implemented by teachers of SMP Negeri 5 Ungaran, 
namely; document of authentic assessment (lesson plan, form of cognitive 
assessment, afective assessment and skill assessment), type of authentic 
assessment (portfolio, performance assessment, class observation, peer 
assessment, self-assessment, project assessment, skill assessment, and writing 
assessment), and report or evaluation the result of authentic assessment. (3) There 
is disparity between teachers’ perception and its enactment of authentic 
assessment in English Language Teaching (ELT) at SMP Negeri 5 Ungaran in 
2018/2019 Academic year, namely the characteristics of focusing on process as 
well as products and reflecting multiculturally sensitive when properly 
administered. (4) There are some problems faced by teachers in applying 
authentic assessment in English Language Teaching (ELT) at SMP Negeri 5 
Ungaran in 2018/2019 Academic year, namely complicated assessment 
instrument, lack of language facilities, lack of students’ language ability, limited 
time, and inability in classroom management. 
 
Keywords: Teachers’ Perception, Implementation of Authentic Assessment, 
English Language Teaching 
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ABSTRACT 
 
INDISA DWI CIPTAPUTRI. S200150026. 2019. Teacher’s Perception and the 
Implementation of Authentic Assessment in English Language Teaching 
(ELT) at SMP Negeri 5 Ungaran in 2018/2019 Academic Year. Thesis. 
Magister Pengkajian Bahasa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) persepsi guru tentang 
penilaian otentik, (2) pelaksanaan penilaian autentik yang diterapkan oleh guru, 
(3) perbedaan antara persepsi guru dan pelaksanaan penilaian otentik, dan (4) 
permasalahan yang dihadapi guru dalam melaksanakan penilaian otentik di SMP 
Negeri 5 Ungaran. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Objeknya adalah 
penilaian otentik. Partisipannya adalah dua guru bahasa Inggris dari SMP 
Negeri 5 Ungaran. Pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan 
dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan: (1) 
Kedua guru memiliki persepsi yang sama tentang penilaian otentik yang 
berkaitan dengan karakteristik penilaian otentik oleh Brown dan Hudson. Ada 
beberapa persepsi yang berbeda tentang karakter penilaian otentik yang 
berhubungan dengan fokus pada proses serta produk dan mencerminkan 
multikultural yang sensitif ketika diberikan dengan benar. (2) Ada beberapa poin 
tentang implementasi penilaian otentik yang dilaksanakan oleh para guru SMP 
Negeri 5 Ungaran, yaitu; dokumen penilaian otentik (rencana pelajaran, bentuk 
penilaian kognitif, penilaian afektif, dan penilaian keterampilan), jenis penilaian 
otentik (portofolio, penilaian kinerja, observasi kelas, penilaian sejawat, 
penilaian diri sendiri, penilaian proyek, penilaian keterampilan, dan penilaian 
menulis), dan melaporkan atau mengevaluasi hasil penilaian otentik. (3) Ada 
perbedaan antara persepsi guru dan berlakunya penilaian otentik dalam 
Pengajaran Bahasa Inggris di SMP Negeri 5 Ungaran pada tahun akademik 
2018/2019, yaitu pada karakteristik fokus pada proses serta produk dan 
mencerminkan multikultural yang sensitif ketika diberikan dengan benar. (4) Ada 
beberapa masalah yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan penilaian otentik 
dalam Pengajaran Bahasa Inggris di SMP Negeri 5 Ungaran pada tahun 
akademik 2018/2019, yaitu instrumen penilaian yang rumit, kurangnya fasilitas 
pengembangan bahasa, kurangnya kemampuan bahasa siswa, waktu yang 
terbatas, dan ketidakmampuan dalam manajemen kelas. 
Kata kunci: Persepsi Guru, Implementasi Penilaian Otentik, Pengajaran Bahasa 
Inggris 
 
 
 
 
